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RESUMEN  DE  LA  TESIS  DOCTORAL  
  
Las  Historias   de  Heródoto  pueden   ser  para   el   contexto   jurídico-­‐‑político  de   los  
presocráticos   lo   que   los   doxógrafos   son   para   su   contenido   doctrinal.   En   este  
trabajo   se   ofrece  una   alternativa   a   la   visión   "ʺdoxografizante"ʺ  del  pensamiento  
arcaico.  Las  Historias,  monumento  paradigmático  del  saber  en  su  relación  con  el  
poder,   testimonio   invaluable   de   las   relaciones   de   lucha   y   de   dominio,   de   las  
formas   de   gobierno   político,   ofrecen   un   retrato   vivo   de   los   modos   de  
conocimiento   arcaicos;   en   lugar   de   recurrir   únicamente   al   contexto   tardío   en  
que   una   declaración   presocrática   emerge   y   a   la   exégesis   doxográfica  
subsiguiente,   a  menudo  plagada  de   suposiciones  anacrónicas  que   se  expresan  
con   una   dicción   extemporánea   e   improcedente,   las   Historias   constituyen,   en  
virtud  de  haber  sobrevivido  en  su  totalidad  y  de  compartir  con  los  presocráticos  
una  misma  comunidad  epistemológica,  una  fuente  privilegiada  para  reedificar  
una  parte  del   contexto   cultural.   Los  métodos  de  pensamiento   y   conocimiento  
del  historiador  no  están  sepultados  dentro  de  una  sentencia  lapidaria,  sino  que  
se  desarrollan  de  forma  dinámica  y  transversal  a  través  de  su  discurso,  a  la  vez  
que  se  activan  en  el   lector  y   lo   interpelan  constantemente.  Las  Historias  ponen  
en  escena  el   choque  de  unos  discursos   con  otros,   el   enfrentamiento  de   lo  que  
unos  y  otros  dicen,  es  decir,  la  batalla  por  la  legitimación  discursiva.  La  forma  
en   que   el   historiador   organiza,   critica   y   jerarquiza   la   información   pone   en  
evidencia  una   concepción  política  del   conocimiento,   pues   siempre   se   sitúa   en  
una  posición  mediadora  intercediendo  y  fungiendo  como  árbitro  y   juez  de  los  
discursos.  Esta  lucha,  esta  contienda  discursiva  es,  en  definitiva,  un  símbolo  de  
las   fuerzas   políticas   inherentes   al   pensamiento   arcaico.   El   trabajo   está  
conformado   por   tres   capítulos.   Los   dos   primeros   representan   dos   etapas   del  
camino   que,   sin   ser   aún   la   meta,   posibilitan   el   encaminamiento   hacia   ella.  
Ambos  movimientos  pretenden  legitimar  la  propuesta  que  se  lleva  a  cabo  en  el  
tercer   capítulo   y   que   constituye   propiamente   la   tesis.   Para   erigir   a   Hérodoto  
como  símbolo  de   los  presocráticos,  es  necesario  definir   su  posición   intersticial  
con  respecto  al  pasado  (Homero)  y  con  respecto  al   futuro   (Platón-­‐‑Aristóteles),  
pues   los   presocráticos   son   también   intersticios   entre   el   corpus   homérico   y   el  
platónico-­‐‑aristotélico.   No   se   trata,   pues,   de   demostrar   posibles   influencias  
intelectuales  o  alusiones  más  o  menos  veladas  del  pensamiento  de  unos  y  otros;  
se   trata   más   bien   de   dilucidar   las   condiciones   comunes   (político-­‐‑jurídico-­‐‑
sociales)   que   permiten   a   unos   y   a   otros   desarrollar   su   pensamiento.   Se   han  
estudiado  una   serie  de  vocablos  y   se  ha   intentado,   a   través  de   sus   formas  de  
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articulación  en  oposiciones,  asociaciones  o  meras  concomitancias,  determinar  su  
funcionamiento.  Así,  se  ha  pretendido  poner  en  evidencia  cómo  las  Historias  de  
Heródoto  pueden  iluminar  el  campo  semántico  de  algunos  de  los  vocablos  más  
representativos  de  los  textos  presocráticos.  De  esta  manera,  la  dilucidación  de  la  
significación   de   un   término   y   de   las   representaciones   sociales,   políticas   o  
religiosas   inherentes   a   él,   encuentra   en   las  Historias   un   gran  diccionario   en   el  
que  es  posible  descubrir  un  amplio  repertorio  de  ocurrencias  lexicales  a  la  vez  
que   un   espejo   reflector   en   donde   se   reconocen   los   usos   vivos   e,   incluso,   los  
gestos  de  sus  hablantes.  
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